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· o u g h  t h e  g a m e ,  a  
s t r a t e g y  a n d  s e l f -
l i S  o f  i n d i v i d u a l i s m ,  
1 a t  t h e  e x p e r i e n c e  
a l s .  I r o n i c a l l y ,  t h e  
: h e  C u l t u r a l  
H i s t o r i e s  o f  
l e n g e  h a s  b e e n  t h e  
p h o t o g r a p h y .  
a i n t e n a n c e .  L o n d o n :  
v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  
' o r k :  H a r c o u r t  B r a c e  
s s ,  1 9 8 4 .  1 3 2 .  
' 1 d s c a p e  
1 C a p o  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
l a i n ,  1 9 7 8 .  8 .  
t o g r a p h y  i n  t h e  
l i t a n  M u s e u m  o f  A r t ,  
M a r i p o s a  b y  
.  1 7 .  
a n d s c a p e .  N e w  
· b a n  A m e r i c a .  N Y :  
i b l . ,  1 9 9 2 .  6 .  
T h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  
G r a n d  V a l l e y  G a r d e n e r s  
S h a r o n  W h i t e h i l l  
B e  a  g a r d e n e r .  
D i g  a  d i t c h ,  
t o i l  a n d  s w e a t ,  
a n d  t u r n  t h e  e a r t h  u p s i d e  d o w n  
a n d  s e e k  t h e  d e e p n e s s  
a n d  w a t e r  t h e  p l a n t s  i n  t i m e .  
- J u l i a n  o f  N o r w i c h  ( 1 3 4 3 - 1 4 1 3 )  
I  w a l k e d  t h r o u g h  t h e  s l i d i n g  d o o r s  a t  L e e  C o p e n h a v e r ' s  h o u s e  o n t o  t h e  d e c k  t o  b e  
g r e e t e d  b y  a  p i c t u r e - b o o k  v i s t a :  a  s w e e p i n g  e x p a n s e  o f  l a w n  w i t h  a  p o n d  a t  t h e  
c e n t e r  s u r r o u n d e d  b y  r o c k s  a n d  f u l l  o f  w a t e r l i l i e s ,  c a t t a i l s ,  g o l d f i s h ,  a n d  f r o g s .  C l o s e  
b y  w a s  a n  a r t f u l l y  s t r u c t u r e d  g r a p e  a r b o r  s m o t h e r e d  i n  v i n e s  a n d  l a d e n  w i t h  f r u i t .  I n  a  
r a i s e d  b e d  b u i l t  o n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  a n  o l d  s h e d ,  g a r d e n  v e g e t a b l e s  f l o u r i s h e d :  
p o t a t o e s ,  z u c c h i n i ,  b r o c c o l i ,  c a b b a g e ,  a n d  d i l l .  A t  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  l a w n  t a l l  r o w s  
o f  c o r n  d w a r f e d  t h e  s a p l i n g s  o f  a p p l e  a n d  p e a r  t h a t  g r e w  b e t w e e n  t h e  c o r n  a n d  t h e  
v e g e t a b l e  b e d .  A n d  a m o n g  a l l  o f  t h e s e ,  i n  l a r g e  b e d s  o f  t h e i r  o w n ,  w a s  a  r a i n b o w  
p r o f u s i o n  o f  f l o w e r s .  
T h i s  p a s t  s u m m e r  I  i n t e r v i e w e d  L e e  a n d  e i g h t  o t h e r  f a c u l t y  g a r d e n e r s  w h o  
c u l t i v a t e  p e r e n n i a l s ,  v i n e s ,  s h r u b s ,  g r a s s e s ,  o r  t r e e s  i n  a d d i t i o n  t o  f r u i t s  a n d  
v e g e t a b l e s .  A s  w e l l  a s  c o n t e m p l a t i n g  m y  o w n  e c l e c t i c  g a r d e n ,  I  o b s e r v e d  t h e  
p r o m i s i n g  f i r s t - y e a r  p l o t s  o f  W e n d y  W e n n e r  a n d  K a t h l e e n  B l u m r e i c h - M o o r e ,  t h e  
e s t a b l i s h e d  a n d  b u r g e o n i n g  b e d s  a t  t h e  h o m e s  o f  R o z  M a y b e r r y  a n d  R i c h a r d  
J o a n i s s e ,  t h e  t r e e - a n d  f l o w e r - f i l l e d  s p a c e s  d e s i g n e d  b y  M i l t  F o r d ,  t h e  n e w l y -
l a n d s c a p e d  f r o n t  a n d  b a c k  y a r d s  a t  P a t r i c i a  C l a r k ' s ,  a n d  t h e  g r a c e f u l l y  s c u l p t e d  
e n c l a v e s  c r e a t e d  b y  D a l e  S c h r i e m e r ,  T o n y  T r a v i s ,  a n d  o f  c o u r s e  L e e .  W h a t ,  I  
w o n d e r e d ,  d i d  e a c h  o f  t h e s e  g a r d e n s  m e a n  t o  i t s  d e s i g n e r ?  T h e r e  i s  n o  o n e  a n s w e r  
t o  t h i s ,  I  l e a r n e d ,  a n y  m o r e  t h a n  t h e r e  i s  a  s i n g l e  p e r s o n a l i t y  a m o n g  t h e  g a r d e n e r s ,  
y e t  a s  e a c h  p e r s o n  s p o k e  a b o u t  h i s  o r  h e r  g a r d e n ,  s o m e  r e c u r r e n t  t h e m e s  s t r u c k  m y  
e a r .  D i f f e r e n t  a s  a l l  o f  u s  a r e ,  I ' v e  c o n c l u d e d ,  w e  a l l  f i n d  i n  o u r  g a r d e n s  s o m e  f o r m  o f  
c o n n e c t i o n  w i t h  e a r t h  t h a t  s e r v e s  a s  b o t h  a n t i d o t e  a n d  b a l m  t o  o u r  h i g h l y  c e r e b r a l  
e x i s t e n c e .  A s  w e l l ,  o u r  g a r d e n s  a r e  a  r e m i n d e r  o f  t h e  l a r g e r  r h y t h m s  a n d  c y c l e s  o f  
h u m a n  h i s t o r y  a n d  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  A n d  n o t  l e a s t  o f  a l l ,  t h e y  s a t i s f y  i n  u s  a  n e e d  t o  
c r e a t e  s o m e t h i n g  o f  b e a u t y ,  r e g a r d l e s s  o f  p r a c t i c a l  w o r t h .  
E v e r y  G r a n d  V a l l e y  g a r d e n e r  I  t a l k e d  t o  r e f e r r e d  i n  s o m e  w a y  t o  t h e  p h y s i c a l  
c o n t a c t  w i t h  e a r t h  a n d  w i t h  d i r t  a s  s o m e t h i n g  e s p e c i a l l y  n e e d f u l .  W e n d y  W e n n e r  
b e l i e v e s  t h a t  w e  y e a r n  f o r  t h e  t o u c h  o f  t h e  g r o u n d  a s  a  w a y  o f  c o n t a c t i n g  t h e  g r o u n d  
o f  o u r  b e i n g s .  " I  l o v e  t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e a r t h , "  W e n d y  r e f l e c t s .  " I  s o m e t i m e s  
t h r o w  m y s e l f  d o w n  o n  t h e  g r a s s  a n d  l i e  t h e r e  j u s t  t o  f e e l  i t .  A  l o t  o f  w h a t  w e  d o  a s  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  4 6  
r-
academics isn't really grounded." Indeed, at the end of a school year spent largely 
indoors, just being outside is a treat-and gardening becomes a more purposeful 
way to enjoy a beautiful day. "In my garden I get this tremendous sense of release 
and freedom," says Patricia Clark. "I think it's very symbolic: after our Michigan 
winter, which is far too long and too cold, we can leave the house, leave the 
telephone, leave our work, go outside." In fact in a very real way gardening functions, 
as Tony Travis puts it, as a much-needed "alternative to academia"-an alternative, 
that is, to "stressful situations or scholarly work where you're dealing with books and 
libraries and writing." In contrast, the garden is "earthy, material: you get your hands 
dirty." And you get tired in a physical way "that doesn't happen in teaching or grading 
papers." Dale Schriemer makes much the same point: "gardening means being able 
to get dirty," he says, "wear old clothes, be totally different from our usual 
professional lives." As Richard Joanisse sums it up, gardening "is the antithesis of 
everything else that I do. It's about hands, it's about dirt. It's not about thinking." To 
be sure, as academics we work so much with our heads that we sometimes need to 
escape. "I read too much, I think too much, and it drives me crazy sometimes," 
Richard goes on. "But I can go into the garden, spend two or three hours with my 
hands in the ground, and not think of anything else." Roz Mayberry observes that 
"when I garden I'm not focusing my thoughts or planning my teaching or 
remembering what I've read. Instead there's the kind of focus that empties the mind." 
She takes advantage of the Shakespeare Garden she created on campus in just this 
way. "What with reading and thinking and classes and students going in and out, my 
brain gets knotted and clotted. I like to go out there for an hour to get rid of all that 
clotting." 
At the same time that gardening serves as an antidote to mental fatigue, 
however, it can also help us to think. "I like to do manual things," Wendy remarks, 
"as a way to facilitate thinking. So I like to garden because my mind turns things over 
while I'm doing it." John Steinbeck's widow recalled that she asked him one day what 
he was doing down there by Joyous Garde, the little house where he wrote. "I'm 
making a playpen for baby lettuces," Steinbeck replied. According to Mrs. Steinbeck, 
"he wanted to write, but as he was thinking, he wanted something very close by to do 
with his hands." 
Several people I talked to likened their state of mind in the garden to meditation. "I 
think I've been practicing this form of meditation since I was a kid," Dale reflects. "I 
go out and look at my plants two or three times a day-1 just look at them." The 
garden is calming, says Roz. "I've had friends who've tried to teach me how to 
meditate, and I'm too antsy for that, but gardening is meditating while keeping the 
body busy." Tony, who as a student used to study for his spring finals in his parents' 
garden, prefers a blend of physical work and mental contemplation modeled on "the 
enclosed mission gardens of California or Mexico, with a central fountain and grottos 
along the side and some vegetables-almost a sacred space, separate from the 
secular everyday world." In the garden, he adds, "you create a habitat for yourself, a 
kind of refuge." And Wendy, who used to struggle with vegetable gardens, says that 
now she simply craves peace. "I want a soul-garden," she adds. "Something 
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a  m o r e  p u r p o s e f u l  
r s  s e n s e  o f  r e l e a s e  
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1 t  f r o m  o u r  u s u a l  
' i s  t h e  a n t i t h e s i s  o f  
a b o u t  t h i n k i n g . "  T o  
s o m e t i m e s  n e e d  t o  
c r a z y  s o m e t i m e s , "  
r r e e  h o u r s  w i t h  m y  
• e r r y  o b s e r v e s  t h a t  
•  m y  t e a c h i n g  o r  
e m p t i e s  t h e  m i n d . "  
c a m p u s  i n  j u s t  t h i s  
) i n g  i n  a n d  o u t ,  m y  
o  g e t  r i d  o f  a l l  t h a t  
t o  m e n t a l  f a t i g u e ,  
, " W e n d y  r e m a r k s ,  
d  t u r n s  t h i n g s  o v e r  
I  h i m  o n e  d a y  w h a t  
e r e  h e  w r o t e .  " I ' m  
t o  M r s .  S t e i n b e c k ,  
v e r y  c l o s e  b y  t o  d o  
e n  t o  m e d i t a t i o n .  " I  
j , "  D a l e  r e f l e c t s .  " I  
: : > o k  a t  t h e m . "  T h e  
t e a c h  m e  h o w  t o  
w h i l e  k e e p i n g  t h e  
1 a l s  i n  h i s  p a r e n t s '  
n  m o d e l e d  o n  " t h e  
1 u n t a i n  a n d  g r o t t o s  
s e p a r a t e  f r o m  t h e  
: > i t a t  f o r  y o u r s e l f ,  a  
~ardens, s a y s  t h a t  
a d d s .  " S o m e t h i n g  
m e d i t a t i o n a l .  N o w  t h a t  I ' m  w o r k i n g  h a r d e r ,  I  w a n t  f l o w e r s ,  a n d  I  w a n t  t h e m  t o  b e  
p e a c e f u l  f l o w e r s .  I  n e e d  t h e m  f o r  m y  s o u l . "  
T h e r e  a r e  o t h e r  w a y s ,  t o o ,  t h a t  o u r  g a r d e n s  c a n  b e  r e s t o r a t i v e .  P a t r i c i a ,  a m o n g  
o t h e r s ,  s p e a k s  o f  t h e  n e e d  f o r  a  b a l a n c e  b e t w e e n  o u r  i n t e l l e c t u a l  a n d  p h y s i c a l  l i v e s .  
" A l l  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  y o u  l i v e  i n  y o u r  m i n d , "  s h e  s a y s ,  " a n d  y o u  g e t  d i s o r i e n t e d  
s o m e h o w .  I  t h i n k  w e ' r e  m e a n t  t o  b e  m o r e  p h y s i c a l  b e i n g s .  W e  a r e  a n i m a l s .  W e  n e e d  
l i g h t .  W e  n e e d  t o  d i g  i n  t h e  d i r t . "  L e e  C o p e n h a v e r  s p e a k s  o f  a c h i e v i n g  a  b a l a n c e  
b e t w e e n  h u m a n  a i m s  a n d  t h e  l a w s  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  " Y o u  i m p o s e  y o u r  w i l l  a n d  
a r e  o f t e n  r e w a r d e d , "  h e  s a y s ,  " b u t  g a r d e n i n g  s h o w s  y o u  a s  w e l l  h o w  f a r  y o u  c a n ' t  
g o . "  A n d  R i c h a r d  J o a n i s s e ,  w h o  a d m i t s  t h a t  h e  " s o m e t i m e s  f e e l s  l i k e  a  f r e a k ,  i n  a  
w a y ,  b e c a u s e  a l l  I  d o  i s  r e a d - 1  c a n ' t  f i x  a  d o o r k n o b ,  I  c a n ' t  d o  a n y t h i n g  
e l s e " - c o n c l u d e s  t h a t  " y o u ' v e  g o t  t o  g e t  a w a y  f r o m  t h a t .  Y o u  d o n ' t  g i v e  i t  u p ,  b u t  y o u  
h a v e  d o  o t h e r  t h i n g s . "  
A n d  i n d e e d ,  g a r d e n i n g  r e j u v e n a t e s  u s - s o m e t i m e s  i n  q u i t e  a n  e x p l i c i t  w a y .  M i l t  
F o r d ' s  g a r d e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  f e e l s  t o  h i m  l i k e  a  p l a c e  h e  c a n  p l a y .  " S e e  t h a t  p a t h  
b e t w e e n  t h e  b a c k  r o w  o f  t r e e s  a n d  t h e  b u s h e s ?  T h a t ' s  v e r y  m u c h  l i k e  w h a t  w e  u s e d  
t o  c a l l ' t r a i l s '  w h e n  I  w a s  a  k i d - w e ' d  f i n d  v a c a n t  l o t s  w i t h  s o m e  w o o d s  a n d  t h e  t i n i e s t  
l i t t l e  s t r e t c h  t o  w a l k  t h r o u g h ,  a n d  t a k e  b l a n k e t s  a n d  h a v e  a  f o r t  o r  a  p i c n i c  t h e r e . "  
Y e a r s  l a t e r  w h i l e  p l a n n i n g  a n d  c l e a r i n g  h i s  r a t h e r  l a r g e  l o t ,  h e  p e r c e i v e d  t h e  s a m e  
k i n d  o f  p o t e n t i a l .  " T h e  p a t h  w a s  a l m o s t  v i s i b l e  a l r e a d y , "  h e  r e c a l l s .  " W h e n  I  r e a l i z e d  
t h a t ,  i t  w a s  r e a l l y  e x c i t i n g . "  
O t h e r s ,  a m o n g  t h e m  D a l e  S c h r i e m e r ,  K a t h l e e n  B l u m r e i c h - M o o r e ,  a n d  R i c h a r d  
J o a n i s s e ,  s e e  t h e i r  g a r d e n s  a s  a  c u r a t i v e .  " J u s t  w o r k i n g  i n  t h e  d i r t  s e e m s  s o  
h e a l i n g , "  s a y s  D a l e .  " A f t e r  a  s t r e s s f u l  s c h o o l  y e a r ,  i t ' s  r e a l l y  t h e r a p e u t i c , "  K a t h l e e n  
a g r e e s .  R i c h a r d  i s  e v e n  m o r e  e m p h a t i c .  " I ' v e  n e v e r  g o n e  t o  a  t h e r a p i s t , "  h e  c o n f i d e s ,  
" b u t  f o r  m e  t h e  g a r d e n  i s  b e t t e r  t h a n  t h a t .  I f  I  c a n  s p e n d  t h r e e  o r  f o u r  h o u r s  t u r n i n g  
o v e r  t h e  d i r t ,  i t  m a k e s  m e  f e e l  w h o l e .  I ' d  h a v e  t o  s p e n d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
o n  c o u n s e l i n g  t o  g e t  w h a t  I  g e t  r i g h t  h e r e . "  
A l o n g  w i t h  t h i s  c o n n e c t i o n  t o  e a r t h ,  w h i c h  c a l m s  a n d  h e a l s  a n d  r e s t o r e s ,  
a c a d e m i c  g a r d e n e r s  s e e m  t o  f i n d  a n  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  t h r o u g h  g a r d e n i n g  o f  t h e  
r h y t h m s  a n d  c y c l e s  o f  n a t u r e .  " N a t u r e  g r o w s  a r o u n d  y o u , "  W e n d y  p o i n t s  o u t ,  " a n d  I  
f i n d  t h a t  c o m f o r t i n g .  I t  g o e s  o n  d e s p i t e  t h e  m i s t a k e s  w e  m a k e ,  d e s p i t e  h o w  
d e s t r u c t i v e  w e  a r e .  I  k i n d  o f  l i k e  t h a t  i d e a . "  O r  a s  M i l t  F o r d  e x p r e s s e s  i t ,  " m y  g a r d e n  
k e e p s  m e  a w a r e  o f  c o n t i n u i t y  a n d  chang~r r a t h e r ,  c o n t i n u i t y  i n  c h a n g e . "  M o s t  o f  
u s  f e e l  t h i s  e s p e c i a l l y  i n  s p r i n g ,  w h e n  n o t  o n l y  a r e  o u r  g a r d e n s  r e n e w e d  b u t  a l s o  o u r  
s p i r i t s .  M y  o w n  f a v o r i t e  m o n t h s  a r e  A p r i l  a n d  M a y ,  w h e n  e v e r t h i n g ' s  s t i l l  i n  p o t e n t i a l .  I  
l o v e  t h e  m o m e n t  w h e n  I  r e a l i z e  t h a t  p a l e  g r e e n  t h i n g s  h a v e  b e g u n  t o  u n f u r l  i n  m y  
g a r d e n  u n d e r  s o g g y  l e a v e s  a n d  p a t c h e s  o f  s n o w .  E v e n  d r i v i n g  d o w n  M - 4 5  i s  g o o d  
w h e n  r e d  b u d s  h a v e  a p p e a r e d  o n  t h e  m a p l e s  a n d  p u s s y  w i l l o w s  b l o o m  i n  t h e  d i t c h .  
I ' m  a l w a y s  t h r i l l e d - a n d  m o r e  t h a n  a  l i t t l e  s u r p r i s e d - t h a t  s p r i n g  h a s  h a p p e n e d  
a g a i n .  
A s  a  s t u d e n t  a w a y  a t  c o l l e g e ,  M i l t  s o  m i s s e d  n o t  h a v i n g  a  p l a c e  t o  g r o w  t h i n g s  i n  
s p r i n g  t h a t  h e  s p r o u t e d  s w e e t  p o t a t o e s  i n  j a r s  o f  w a t e r ,  e n t a n g l i n g  h i s  r o o m m a t e  i n  a  
v e r i t a b l e  j u n g l e  o f  v i n e s .  D e c l a r e s  D a l e ,  " I  y e a r n  f o r  s p r i n g .  l o v e  s u m m e r ,  a n d  I  
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enjoy the mellowness and beauty of fall-but then I long for spring again." In winter 
Dale "used to walk through greenhouses, where the atmosphere is so moist and 
warm that it's like going to some tropical place." And for Patricia, spring brings a 
sense of hope "simply because things grow. The snow melts, everything's dead and 
dry or gone altogether, and yet here these perennials are," she exclaims. "By God!" 
But if spring means plant life reborn from the ground, it links human to human as 
well. At Roz Mayberry's, for instance, the bleeding hearts come from her mother's 
"Grace Garden," a memorial to a dead friend, while the wild ginger, sweet woodruff, 
and columbine come from a garden made by her father as a Mother's Day gift. "I 
have things from [retired Grand Valley English professor) Loretta Wasserman here, 
too," says Roz. "I've put some of those plants into the Shakespeare Garden-and I'll 
give some to you-and we'll just keep passing them on." Similarly, Milt points out that 
"almost everything in my garden was either a present or a memento. One of his 
favorite maple trees was a gift from [retired Grand Valley professor of education) Don 
Edinger, who believed Milt should raise at least one from a sapling. His tulip poplar 
came from Kentucky, from the home of one of his· cousins. And a row of forty-foot 
spruce trees was bequeathed by a neighbor who was dying of cancer and loath to let 
them grow wild. As Roz so eloquently puts it, "we keep our friends who have retired 
or died alive in the garden." 
Gardens also connect us to our forebears and our sense of family tradition: nearly 
every gardener I talked to had some kind of family story. 
Gardening goes back through at least three generations of Wenners. "My great-
grandfather bought 100 acres on a lake for $4 an acre," Wendy reports, "and my 
great-grandmother ran a communal vegetable garden where everyone helped. Now 
my father grows fruits and vegetables for the Food Bank-his response to world 
hunger." Kathleen's parents grew vegetables, too. And on her great-grandparents' 
Tennessee farm she remembers digging potatoes; once she picked cotton. 
"Gardening is in my heredity," Lee remarks. "My parents made me work in their 
garden, which 1 hated doing at first, but later my father gave me a small plot of my 
own, and that made me proud. Now I've given a plot to my son; perhaps he'll carry it 
on." All the men in Milt's family were gardeners, and his father, like Lee's, gave him a 
corner to work with. "As early as fourth or fifth grade," Milt recalls, "I raised my own 
snapdragons and zinnias." 
Patricia went to a Catholic school and recalls the armloads of lilacs, camellias, 
and hydrangeas she gathered for the altar from her mother's garden. Dale, as a boy, 
used to take care of the neighbors' yards when they went away on vacation; later, in 
college, he put in a garden for his parents, scavenging things like forsythia from a 
neighboring farm house that had just been torn down, and bringing columbine, 
bloodroot, and trillium in from the woods. And Roz, whose graduate-student father 
was also the keeper of the university greenhouse, quite literally grew up in the 
garden. "When 1 was born," she announces, "my parents were living in the potting 
shed." 
Quite apart from being reminded of natural cycles that link us to others, living and 
dead, we experience our gardens as forms of creative expression. "Gardening is 
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1 d e  m e  w o r k  i n  t h e i r  
e  a  s m a l l  p l o t  o f  m y  
p e r h a p s  h e ' l l  c a r r y  i t  
< e  L e e ' s ,  g a v e  h i m  a  
l i s ,  " I  r a i s e d  m y  o w n  
o f  l i l a c s ,  c a m e l l i a s ,  
d e n .  D a l e ,  a s  a  b o y ,  
o n  v a c a t i o n ;  l a t e r ,  i n  
l i k e  f o r s y t h i a  f r o m  a  
b r i n g i n g  c o l u m b i n e ,  
d u a t e - s t u d e n t  f a t h e r  
a l l y  g r e w  u p  i n  t h e  
l i v i n g  i n  t h e  p o t t i n g  
t o  o t h e r s ,  l i v i n g  a n d  
; s i o n .  " G a r d e n i n g  i s  
a n o t h e r  v e n u e  f o r  e x p r e s s i o n , "  D a l e  o b s e r v e s ,  " t h a t ' s  d i f f e r e n t  f r o m  m y  
p e r f o r m a n c e s ,  o r  y o u r  w r i t i n g ,  o r  P a t r i c i a ' s  p o e m s .  W h e n  P a t r i c i a  m a d e  h e r  n e w  
g a r d e n  s h e  w a s  e x p r e s s i n g  s o m e t h i n g  i n  h e r s e l f  t h a t  w a n t e d  a  b e a u t y  p h y s i c a l l y  
m a n i f e s t e d - s o m e t h i n g  s h e  c a n  l o o k  a t . "  A n d  R o z  l i k e s  t o  u s e  t h e  w o r d  c u l t i v a t e :  
" W e  c u l t i v a t e  f r i e n d s h i p s ,  i d e a s ,  o u r  o w n  l i v e s , "  s h e  p o i n t s  o u t ,  " j u s t  a s  w e  c u l t i v a t e  
g a r d e n s .  W e  w o r k  a t  a l l  o f  t h e s e  t h i n g s  t o  a c h i e v e  a n  a e s t h e t i c  h a r m o n y  i n  b o t h  o u r  
o u t e r  a n d  i n n e r  l a n d s c a p e s . "  O r ,  a s  A n n i e  D i l l a r d  p u t s  i t  i n  T h e  W r i t i n g  L i f e ,  w h e n  
y o u  w r i t e  o r  c r e a t e  s o m e t h i n g  b e a u t i f u l ,  " y o u  w a l k  a l o n g  t h e  r o w s ;  y o u  w e e d  b i t s ,  
m o v e  b i t s ,  a n d  d i g  o u t  b i t s ,  b e n t  o v e r  t h e  r o w s  w i t h  f u l l  h a n d s ,  l i k e  a  g a r d e n e r . "  
I n d e e d ,  t h e r e  d o e s  s e e m  t o  b e  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  m a g i c  o f  t h i n g s  t h a t  g r o w  
a n d  o t h e r  f o r m s  o f  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n - a s  i f  t h e  b e a u t y  o f  o n e  c o u l d  i n s p i r e  t h e  
s p r i n g i n g  f o r t h  o f  t h e  o t h e r .  
C l e a r l y ,  a e s t h e t i c s  a r e  p a r a m o u n t  i n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  g a r d e n s .  W h e n  I  a s k  w h a t  
s h e  g e t s  f r o m  h e r  g a r d e n ,  K a t h l e e n ' s  r e s p o n s e  i s  i m m e d i a t e .  " I t ' s  p r e t t y  t o  l o o k  a t , "  
s h e  s m i l e s .  R i c h a r d  h o p e s  t o  b e  a b l e  t o  h a r m o n i z e  " c o l o r  a n d  s i z e  a n d  p e r h a p s  
s o m e  s p a t i a l  d i m e n s i o n "  t o  a c h i e v e  a n  a e s t h e t i c  e f f e c t .  A n d  D a l e  r h a p s o d i z e s  a b o u t  
t h e  E l i  L i l l y  e s t a t e  i n  I n d i a n a p o l i s ,  " l o n g  v i s t a s  o f  l a w n  a t  t h e  e n d  o f  w h i c h  w i l l  b e  a  
c l a s s i c a l  s c u l p t u r e  o r  f o u n t a i n ,  a n d  t r e e s  l i n i n g  i t  a l l - n o t  i n  a  f o r m a l  w a y ,  b u t  a l o n g  
w i n d i n g  p a t h s  w i t h  l i t t l e  b e n c h e s  a n d  s t o p p i n g - p l a c e s  a n d  v a r i o u s  p l a n t i n g s . "  F o r  a l l  
o f  t h e s e  g a r d e n e r s ,  b e a u t y  f o r  b e a u t y ' s  s a k e  s e e m s  a m p l e  r e w a r d .  
A s  t e a c h e r s  w e  s p e n d  a  g r e a t  d e a l  o f  o u r  t i m e  p o u r i n g  o u r s e l v e s  o u t  f o r  o t h e r s ,  
b u t  o u r  g a r d e n s  g i v e  u s  t h a t  e n e r g y  b a c k  a n d  a l l o w  u s  t o  n u r t u r e  o u r s e l v e s .  M o s t  o f  
u s  n e e d  t o  e s c a p e  f o r  a  t i m e  t o  r e t u r n  t o  o u r  t e a c h i n g  r e f r e s h e d .  B u t  s i n c e  w e  t a k e  
o u r  s e l v e s  w i t h  u s  i n t o  t h e  g a r d e n ,  t h e  i m p u l s e  t o  n u r t u r e  r e m a i n s .  I t  i s  p r o b a b l y  n o t  
j u s t  c o i n c i d e n c e  t h a t  I  b e g a n  m y  o w n  g a r d e n  a t  a b o u t  t h e  t i m e  t h a t  m y  c h i l d r e n  l e f t  
h o m e - a n d  t h a t  n o w  I  w a t c h  o v e r  m y  f l o w e r s  i n s t e a d ,  o n  t h e  l o o k o u t  f o r  d a m a g e  o r  
d a n g e r .  F o r  a l t h o u g h  t h e  e a r t h  m o t h e r s  u s ,  i n  s o m e  s e n s e s  a t  l e a s t ,  w e  g a r d e n e r s  
m o t h e r  t h e  e a r t h .  " I  f e e l  a  t e n d e r n e s s  f o r  t h e  y o u n g  s e e d l i n g s  t h a t  s e e m  w i s p y  a n d  
f r a i l , "  s a y s  m y  s i s t e r  R o x a n n e ,  a n  a c a d e m i c  a n d  m o t h e r  h e r s e l f .  T h i s  i s  a  s e n t i m e n t  
W e n d y  c o n f i r m s  w h e n  s h e  s p e a k s  o f  " t e n d i n g "  h e r  f l o w e r s .  " I f  y o u  g i v e  t h e m  f o o d  
a n d  t r e a t  t h e m  r i g h t ,  t h e y  g e t  h a p p y .  I  t h i n k  o f  p l a n t s  a s  h a p p y  o r  n o t . "  T h u s  a s  
g a r d e n e r s  ( a n d  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  a s  w e l l )  w e  e n g a g e  i n  a  p r o c e s s  o f  n u r t u r i n g  
l i f e .  P r o u d  w h e n  i t  t h r i v e s ,  a n g r y  o r  g u i l t y  o r  s a d  w h e n  i t  f a i l s ,  w e  a w a i t  i t s  
e m e r g e n c e ,  w e  w a t c h  i t  u n f o l d ,  w e  g u i d e  a n d  e n c o u r a g e  t h e  g r o w t h  o f  o u r  g a r d e n s .  
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